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َوت ََرى الشَّ ْمَس ِإَذا َطَلَعْت ت ََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِميِن َوِإَذا قال تعالى: (
َغَرَبْت ت َْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ َماِل َوُىْم ِفي َفْجَوٍة ِمْنُو َذِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّو َمْن 
 ))17ف ََلْن َتِجَد َلُو َوِليًّا ُمْرِشًدا (ي َْهِد اللَُّو ف َُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل 
 
 
 العظيمالله صدق 
 
 







إلى رمز العطاء والوفاء، إلى من جعلت الجنة تحت أقدامها، إلى 
 شرف مثال للتضحية ... أمي الغالية أينبوع العطف والحنان والحب 
إلى  ... افتخارا بو عاليا ً إلى من رفعت رأسي .... دوتي الأولىإلى ق
 ... إلى من وىب نفسو لسعادتنا .... لاجتهادامن علمي الصبر و 
 والدي الحبيب 
الحانية لي  ييدإلى الأ إلى من بروعتهم كانت أجمل ذكرياتى .....
 مشواري في جميع لحظات يإلى من ىم بجان ي حياتي ....عونا ف






ني لإتمام ىذا ووفق اشكر الله سبحانو وتعالى الذي أسبغ علي نعمو الظاىرة والباطنة،
 .كثيرا ً فنحمده حمدا ً ،البحث
 .جامعة إفريقيا العالمية ،أشكر جامعتي العريقة
 كلية الدراسات الإسلامية. المبينة، ،ليتي المتينةشكر كأ
 والفكر الإسلامي.قسم العقيدة  السراج المنير، شكر قسميأ
صاحب  حاتم محمد فضل السيد، الشيخ الدكتور/ فضيلة، ،شكر مشرفي المكرمأ
ظات الدقيقة، والمحبة حلاوالم ،همة العالية، والتوجيهات المفيدةوال ،الأخلاق الراقية
 .وأدخلو جنتو بر ذريتو، ورزقو، ،وأعلى مكانتو ،واليد الحانية، فرفع الله منزلتو ،الصادقة
وحسنتهم  ،فنحن صدقتهم الجارية ،تى الذين وجهوني ونصحوني وعلمونيميع أساتذإلى ج
 ة.يالباق
 .فلهم منى الدعاء ،ى وصل ىذا العمل إلى ما وصل إليوحتتعاون مع و إلى كل من 








 This research deals with the doctrinal Mentioned, dealt with 
by surah al-Kahf considering the doctrine in the origin and 
foundation of religion. 
The research divided in to  five chapter. 
 The first chapter deals with the basic of research and the 
second chapter introduces the definition of the goddess the 
unification of divinity the third chapter deals with a prophets, 
chapter four deals with unseen and concept of the signs of the last 
day and with of the grave and the bath and the hashr and the hill 
paradise.  
 Finally the research come in to mention the most important 





      
 































































                                       
مكة والبصرة والري وأصفهان ،توفى ابن فارس:هو جعفر بن أحمد،أبو الفضل ابن فارس:من العلماء بالحدٌث، عاش فً  1
 .121له عدة كتب منها أحادٌث وفوائد منتماه من كتاب الذكر.أنظر ـالأعلبم الجزء الثامن ص ه982بكرخ عام
معجم مماٌٌس اللغه:أحمد بن فارس بن زكرٌا المزوٌنً الرازي أبو الحسٌن،تحمٌك:عبد السلبم محمد هارون، دار  2
 )561) ص(4ج(9791هـــــــ 9931الفكر:
 5
 
  المبخح الجالح:
 :الدزاضات الطابكة،ٔوطاِىة البخح في الفهس الإٌطاٌ٘، ِٔٗهن البخح


























 :وفًّٕ العكٗدة  لػة ٔأِىٗتّأالتعسٖف بطٕزة الهّف
 الأه:المطمب 






                                       
ابن فارس:هو جعفر بن أحمد،أبو الفضل ابن فارس:من العلماء بالحدٌث، عاش فً مكة والبصرة والري وأصفهان ،توفى  1
 .121له عدة كتب منها أحادٌث وفوائد منتماه من كتاب الذكر.أنظر ـالأعلبم الجزء الثامن ص ـه982بكرخ عام
المزوٌنً الرازي أبو الحسٌن،تحمٌك:عبد السلبم محمد هارون، دار معجم مماٌٌس اللغه:أحمد بن فارس بن زكرٌا   2
 )561) ص(4ج(9791ـــــ  هــ9931الفكر:
ابن منظور:هومحمد بن جلبل الدٌن بن مكرم بن نجٌب الدٌن أبو الحسن على بن أحمد الأنصاري الروٌفعً الألرٌمً جمال   3
(إحدى عشر وستمائه) من  117بمصر   036اللغوي،نزٌل مصر توفً الدٌن أبو الفضل المعروف بؤبن منظور الأدٌب 
-مصانفته:لسان العرب فً اللغة،الطائف لذخٌرة فً محاسن أهل الجزٌرة، مختار الأغالً فً الأخبار والتهانً وغٌرها
 12،ص2أنظر:كتاب هدٌة العارفٌن،البابالً.ج
 1سورة المائدة الآٌة  4
 و الفضل،جمال الدٌن ابن منظور الأنصاري الروٌفغً الإفرٌمً،دار صادر ـــ  بٌروت،لسان العرب:محمد مكرم بن علً:ا 5







 الإضلاوْٗ: ٗدٓكأِىٗة الع
 1
                                       
الوجٌز فً عمٌده السلف الصالح(أهل السنه والجماعه)،عبد الله بن عبد الحمٌد الأسري.وزارة الشإن الإسلبمٌة والاولاف  1
 )42)ه،ص(2241(1السعودٌه،طالمملكه العربٌة  والدعوه الإرشاد ـ
كتاب التعرٌفات ،علً بن محمد  بن الزٌن الشرٌف الجرجانً ، التحمٌك : ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف   .2
  251م ،ص 3891ه، 3041،1الناشر،دار الكتب العلمٌة بٌروت ـــ لبنان  ط









                                       
 )71) ص(1، ج (44صحٌح البخاري،باب زٌاده الإٌمان نمصانه،حدٌث رلم 1













                                       
 )6،5،4ص(م،0102هـ ـ 1341)،4أنظر أركان الإٌمان ، جمع وإعداد:علً بن ناٌف الشحود،ط(  1
 )5سورة البٌنه آٌه( 2
 )52سوره الأنبٌاء آٌه ( 3
 )63سوره النحل آٌه ( 4
 41
 
  المبخح الجاٌ٘:
 :الهّف ٔأِمْ
  المطمب الأه:
 :وفًّٕ الهّف 
                                       
 م م1791) الطبعه الثالثه 022دائره معارف المرن العشرٌن محمد فرٌد وجدي ، المجلد الثامن ،دار المعرفه بٌروت ،ص ( 1
 ) لطبعه ،د،ط002دار الجٌل بٌروت ص(الماموس المحٌط لمجد الدٌن محمد ٌعموب الفٌروز بادي، الجزء الثالث ، 2
المعجم الوسٌط. لام بإخراج هذه الطبعه  الدكتور إبراهٌم أنٌس  عطٌة الَصو الحً  والدكتور عبدالحلٌم منتصر محمد خلف الله  3
 ) الطبعه الثانٌه .308أصمد،ـ الجزء الثانً ص (
اشم بن عبد مناف بن العباس  المرشً الهاشمً بن عم الرسول / ابــــــــن عباس:هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن ه 4
ولد صلى الله عليه وسلم كنً بؤبٌه العباس وهو أكبر ولده .وأمه لبابه الكبرى بنت  الحارس  وكان ٌسمى البحر لسعه علمه وسمً حبر الأمه . 
ه بالطائف. أنظر أسد  86 فحنكة برٌمه وذلن لبل الهجرة توفً سنه والنبً صلى الله عليه وسلم وأهل بٌته بالشعب من مكه فؤتى به النبً صلى الله عليه وسلم
ه ، 2341ه ــــــــــ 1341) الطبعة الأولى 591ــــــــــــــــ  291الغابه فً معرفة الصحابه ــ لعز الدٌن بن الأثٌر،ص (
 الجزء الثامن.
،ـ ابو الماسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الَخوارزمً الكشاف عن حمائك التنزٌل وعٌون الألاوٌل فً وجوه التؤوٌل 5




  :الجاٌ٘ طمبالم
   ٔضبب ٌصٔلها. في المصخف  ٔتستبّٗا ضٕزة الهّف عدد آٖات 
: عدد آٖاتّا: أًٔلا
                                       
ابن اسحاق :هو محمد بن ٌسار المطلبً ، المدنً:من الدم مإرخً العرب . من أهل المدٌنه له كتب عدٌده منها ( كتاب   1
كان حفاظا للحدٌث . لال ابن حبان :لم ٌكن أحد بالمدٌنه ٌمارب ابن اسحاق  فً علمه للدٌن الخلفاء ، وكتاب المبدأ )  وغٌرها و
ه  وسكن بغداد ومات فٌها ودفن بمغٌرة الخٌزران أمَر الرشٌد 911وهو من أحسن الناس سٌالا للؤخبار . دار الإسكندرٌه سنه 
 م.4891)دار العلم،بٌروت الطبعه السادسه 82دس ص(. أنظر كتاب الأعلبمـــ لخٌر الدٌن الزركٌلً ـــــ الجزء السا
دار  ــ ه477تفسٌر المرآن العظٌم للئمام الجلٌل :عماد الدٌن أبو الفداء إسماعٌل بن كثٌر المرشً الدمشمً  المتوفً سنة  2
 ) الطبعه د، ط.97مصر للطباعه ـــ الجزء الثالث ص (
 م.9891 ـ ـه9041ء الثالث عشر ـــــ الطبعه ) ــ الجز4422فً رحاب التفسٌرــ عبد الحمــــــد كشن ص (  3
  24633مصنف ابن أبً شٌبة (كتاب الزهد )ماذكر فى زهد الانبٌاء وكلبمهم .كلبم لممان علٌه السلبم حدٌث رلم  1
الله محمد بن  لباب النمول فً أسباب النزول للعلبمه جلبل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً أخرج أحادٌثه أبو عبد  5
 م2002 ـ ـه3241كتبة الصفاـ الطبعه الأولى )،م771الجمٌل ص(
الخازن:هو أحمد بن محمد بن الفضل ،أبو الفضل ابن الخازن ،شاعر اشتهر بجودة الكتابة .أصله من الدٌنور ،ومولدة وفاتة  6
 412كتاب الأعلبم ،لخٌر الدٌن ،الزركلً،الجزء الاول ص ببغداد .أنظر
تفسٌر الخازن المسمى لباب التؤوٌل فً معانً التنزٌل ـ علبء الدٌن علً بن محمد البغدادي المعروف بالخازن ـ مختصر  7
 م .4991 ـ ـه5141ار الٌمامه  الطبعه الأولى د )، المجلد الثانً ـ469إختصره الشٌخ عبد الغنً الدلر، ص (
 61
 
 : عمى حطب الٍصٔهتستٗبّا  :آثاٌٗ
 : ضبب ٌصٔلها :ًاثالج
                                       
 8سورة الكهف  الآٌه: 1
، الطبعه الجزء العاشر لمجلد الخامس ـ) ا643الله محمد بن أحمد الأنصاري المرطبى ص( لأبً عبد الجامع لأحكام المرآن ـ 2
 الثالثه .
 ) ، المجلد الثالث، دار التراث العربً ،الطبعه د، ط1حاشٌة العلبمه الَصاوي على تفسٌر الجلبلٌن ص( 3
أهل البصرة أصله من عمان ،صحب بن عباس جابر :هو جابر بن الأزدي البصرى ،أبو الشعتاء ،تابعى فمٌه من الأئمه من 1
ه 39،وصفه الشامخى أحد علماء الإباضة ـ بانه أصل المذهب لال :لتادة لما مات جابر:الٌوم مات أعلم أهل العراق توفى سنه 
 61.أنظر موسوعة الأعلبم ـ من كتب مولع وزراه الأولاف المصرٌة ـمصر  ص
بن زٌد بن حرام بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ، وأسمه ٌتم الله بن ثعلبه أنس بن مالن :هو أنس بن مالن بن النضر  5
بن عمرو بن ثعلبه بن الخزرج بن حارثه الأنصاري الخزرجً البخاري من بنً عدي بن النجار .خادم رسول الله صلى الله 
 الماهره دار الشعب، الطبعة( بدون تارٌخ) )،251علٌه وسلم وأمه أم سلٌم ـــــ أنظر أسد الغابه لابن الأثٌر الجزء الأول ص(
ه 4241) الطبعه 76ص(صحٌح البخاري ابن حجر العسملبنً ،باب فضل سورة الكهف كتاب ،فضائل المرآن  6
 م4002ـــــــ
 7991)، الطباعه دار مصر 242شرص (تفسٌر التحرٌر والتنوٌر_ محمد الطاهر بن عاشور ،المجلد السابع الجزء الثالث ع7
 ) دار إحٌاء التراث العربً ــــ الطبعه (بدون تارٌخ )1حاشٌة العلبمه الَصاوي على تفسٌر الجلبلٌن ــــ المجلد الثالث ص( 8
 71
 
  :الجالح طمبالم
 ضٕزة الهّفالكصص الكسآٌ٘ الٕازدٓ في 
                                       
 )  .771لباب النمول فً أسباب النزول لجلبل الدٌن السٌوطً ـــــ مرجع سابك  ص ( 1
  58سورة الاسراء الآٌه :  2
 81
 
 أٔلآ: قصة أصخاب الهّف:
                                       
دار  م ـ2991 هــ2141، المجلد الرابع ،الطبعه الشرعٌه السابعة عشر)ـ6522فً ظلبل المرآن_  سٌد لطب ص ( 1
 الشروق
 ) الجزء الثالث دار مصر للطباعه . الطبعه د ،ط57تفسٌر المرآن العظٌم ـــ لإبن كثٌر ص ( 2
 91
 
 :الدلالات العكدٖة فى قصة أصخاب الهّف
 
                                       
 ) 97ص( ،ر الجزء الثالث ــ المرجع السابكلإبن كثٌ تفسٌر المرآن العظٌم ـ1
 257ٌر الجزء الثالث ـ المرجع السابك،صتفسٌر المران العظٌم ـ لإبن كث
  3 652،552لصص المران،محمد متولى الشعرواي ـالمكتبة التوفٌمٌه ـالماهره مصر الطبعه (بدون تارٌخ)ص
 02
 
 :ثاٌٗآ: قصة أصخاب الجٍتين
                                       
 م0002ه ،أكتوبر 1241الطبعة الأولى ـرجب  ) الجزء الثانً ـ3241ص ( وهبه الزحٌلً ـ التفسٌر الوسٌط ــ 1
 44للآٌه  ـ 23سورة الكهف من الآٌه  2
 12
 
                                       




 : قصة وٕضى وع الخضس:اثالج
                                       
 7241التفسٌر الوسٌط ـوهبه الزحٌلً ،مرجع سابك ص 1
 بتصرف.212،641المصص المرانً ص2
 7241التفسٌر الوسٌط ـ وهبة الزحٌلى ـا لمرجع سابك ،ص 3
 م3102ـــ  ـه4241) الطبعه السادسة 5023ـ ص (المجلد السادس ـــالأساس فً التفسٌر ــــ سعٌد حَوى ــــــ  4
 ) ــــ الطبعة د،ط0822فً رحاب التفسر ــــ عبد الحمٌد كشن ــــص ( 5
 32
 
                                       
 76سورة الكهف الآٌه: 1
ان ٌختم سعٌد بن جبٌر:هو سعٌد بن جبٌر أبو محمد كان من كبار العلماء، ودخل ٌومآ الكعبة فمرأ المرآن فً ركعة ولٌل أنه ك 2
ه .أنظر 59المرآن ما بٌن المغرب والعشاء فً شهر رمضان .لال سعٌد بن جبٌر :لدغتنً عمرب وشهت الشهادة فً شعبان سنة
 هــ0241) الطبعه الثانٌة 123(ص الجزء الرابع ـ سٌر وأعلبم النبلبء ـــــ للئمام شمس الدٌن محمد بن أحمد عثمان الذهبً ـ
 م.2891ــ
 16.لإبن حجر العسملبنً (باب ،فلما بلغا مجمع بٌنهما نسٌا حوتهما فاتخذ سبٌله فً البحر سربآ) الكهف : صحٌح البخاري   3
 دار مصر للطباعة الجزء الثامن م1002 ــ ـه1241) الطبعة الأولى :873 ـ 673ــ كتاب التفسٌر ص(
 96سورة الكهف الآٌه: 4
 07سورة الكهف الآٌة  5
 42
 
                                       
 ه ـ2241)  طبعة جدٌده علك علٌها محمد ناصر الدٌن الألبانً الطبعة الأولى 513لصص الأنبٌاء  إسماعٌل بن كثٌر ـص (  1
 م0102
 سورة الكهف الآٌة37الى الآٌة  27  2
 67الى الآٌة ـــ47سورة الكهف الآٌة  3





 قصة ذٔ الكسٌين وع ٖأجٕج ٔوأجٕج: زابعآ:
                                       
 .28الى الآٌة  77سورة الكهف من الآٌة  1
)) 56صحٌح البخاري ـ لإبن حجر العسملبن الجزء الثامن ،باب لوله تعالى (لل أرأٌت إذا أوٌنا إلى الصخر ...........  2
 ر للطباعة .دار مص م ـ1002 ـ ـه1241) الطبعة الأولى 783سٌر ص (كتاب التف
هـ 4241الطبعة السادسة  6والاساس فى التفسٌر ـسعد حوىـ ج ،72،62الجامع لاحكام المران للمرطبى مرجع سابك ص3
 4123م ص3102
  591م ص5991ه 5141التصوٌر الفنً فً المران ـسٌد لطب ـدار الشروق ـبٌروت 4
بعشر ’ ف المرشً الهاشمً،أبو الحسن ولد لبل البعثعلً رضً الله عنه :هو علً بن عبد المطلب بن هشام بن عبد منا 5
ه .أنظر الاصابة فً تمٌز الصحابة ــ بن حجر 04سنٌن وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا غزوة تبون توفً سنة 





                                       
  922م ، ص5891دار مكتبة الهلبل ـبٌروت  لصص المرآن .تؤلٌف:المرحوم أحمد جاد المولى2
 ) 992لصص المرآن تؤبٌف المرحوم أحمد جاد المولى.المرجع السابك. ص(  2








                                       




  المبخح الأٔه:
 الكضاء ٔالكدز في ضٕزة الهّف.
  المطمب الأٔه:
 :ٔإصطلاحًا لػةٔالكدزوفًّٕ الكضاء 
                                       
 21سورة فصلت الآٌة :1
معحم مماٌٌس اللغة ، أحمد بن فارس بن زكرٌاء المزوٌنً الرازي ، أبو الحسٌن ، تحمٌك: عبد السلبم محمد هارون ،دار الفكر  2
 )99، ص(5م ،ج9791ه/9931
 32سورة الإسراء الآٌة :3
 4سورة الإسراء الآٌة : 4
 92
 
 وفًّٕ الكضاء في الإصطلاح:
 وفًّٕ الكدز لػة :
 :ًاوفًّٕ الكدز اصطلاح
 
 الإيماُ بالكضاء ٔالكدز:
 دلٗن الهتاب:
1
                                       
سرار الأثرٌة لشر الدره المعنٌه فً عمد الفرلة المرضٌة ، شمس الدٌن أبو العون محمد بن لوامع الأنوار البهٌة وسواطع الا 1
 )543،ص( 1م ،ج2891ه / 2041، 2دمشك ،ط –أحمد بن سالم السفارٌنً الحنبلً ،مإسسة الخافمنً ومكتبتها 
 –لاولاف ، والدعوة والارشاد كتاب أصول الاٌمان فً ضوء الكتاب والسنة نخبة العلماء ، وزارة الشإن الاسلبمٌة وا2
 )342ه ،ص(1241، 1المملكة العربٌة السعودٌة،ط
مجمل اللغة بن فارس ، أحمد بن فارس بن زكرٌاء المزوٌنً الرازي ، أبو الحسٌن ، دراسة وتحمٌك: زهٌر عبد المحسن 3
 )547م ،ص(6891ه /6041، 2بٌروت ،ط –سلطان ، مإسسة الرسالة 
 ) مرجع سابك432ص( –وء الكتاب والسنة كتاب أصول الإٌمان فً ض4
الكواكب الدرادي فً شرح صحٌح البخاري محمد بن ٌوسف بن علً بن سعٌد شمس الدٌن الكرمانً ، دار إحٌاء التراث  5
 )051،ص( 2م) ج1891ه /041:( 2م ،ط7391ه/6531، 1لبنان ،ط –العربً ، بٌروت 
 . 12سورة الحجر الآٌة 6
 83سورة الحزاب الآٌة :7





 المطمب الجاٌ٘: 
 وطائن الإيماُ بالكدزفي الطٕزة:
 :أًلا:المشٗئة
                                       
 2سورة الفرلان الآٌة :1
، 2دار التن للنشر والتوزٌع ، الرٌاض ، ط –تفسٌر جزء عم ، محمد بن بن صالح العثٌمٌنً ، نحمٌك: فهد بن ناصر السلمان 2
 )161ص(م 2002ه/ 3241
جابر بن عبد الله :هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة وأمه نسٌبة بنت عمٌة بن عدي 3
عدي بن سنان بن نابً بن زٌد بن حرام بن كعب بن غنم ٌكنى جابر أبو عبد الله شهد العمبة الثانٌة مع أبٌه وهو صبً وكذلن 
أنظر أسد الغابة فً  –سنة 49ه وكان عمره 47كثرٌن للحدٌث الحافظٌن للسنن توفً سنة شهد غزوة أحد وكان جابر من الم
 )746م ص(4991ه/5141الطبعة الاولى  –دار االكتب االعلمٌة  –معرفة الصحابة لابن الاثٌر 




                                       
 211الانعام،أٌة: 1
 93سورة الكهف الآٌة   2
  52،42ص1ه ج3241رسالة فً المضاء والمدر .محمد بن صالح بن محمد العثٌمٌن دار الوطن الطبعة3
ه 9241شرح العمٌدة الطحاوٌة ،عبد الرحمن بن ناصر بن بران بن أبرهٌم البران الناشر دار التدمرٌه ،الطبعة الثانٌة ،  4
 77ص 1م ج8002ـ
 23
 
 واجاء عَ الحهىة ٔالتعمٗن في ضٕزة الهّف: ثاًٌٗا:
                                       
م 5991هـ5141مباحث فً سورة الزمر،ناصر بن على ،عاٌض حسن الشٌخ ،مكتبة الرشٌدـ الرٌاض الطبعة الاولى: 1
 794،ص1ج
  42الكهف:أٌة : 2






                                       
 51م  ج5991ه ـ5141ٌسٌر منالمرآن الكرٌم لسٌد لطب ـ دار الشروق ـ بٌروت  9622ص 1






                                       
  373تفسٌر التحرٌر والتنرٌر لإبن عاشور  المرجع السابك ص 1





                                       




  :الجاٌ٘ بخحالم
  :ٔفْٗ وطمباُتٕحٗد السبٕبٗة فى الطٕزة
  :ِٕ الإضلاً ٔشٖادة الإيماُ:
 
                                       
الإٌمان.لإبن تٌمٌة ،المحمك،محمد ناصر الدٌن البانً،الناشر ـالمكتب الإسلبمً ـ عمان ،الأردن .الطبعة الخامسة  1
  1ص1م.ج6991هـ6141
  41الحجرات:أٌه: 2
  4حدٌث رلم 38صحٌح البخارى ،كتاب الإٌمان ،باب (دعاإكم بالإٌمان )ج 3
 73
 
                                       
 7عمران أٌه :ال 1
  261النساء:أٌه:2
  65م أٌة:والر3
  7البٌنة أٌة:4
  51الإٌمان:لإبن تٌمٌة ،مرجع سابك ص5




 :السبٕبٗة في المػة
 :صطلاحالسبٕبٗة في الإ
                                       
                                                                                                                                    631البمره:أٌه 1
 –لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدٌن ابن منظور الأنصاري الروٌفعى الإفرٌمى، دار صادر  )2(
 993ص 1، ج هـ 4141 - 3ٌروت، طب
، 1دمشك، ط –تحرٌر ألفاظ التنبٌه، أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرف النووي، تحمٌك: عبد الغنً الدلر، دار الملم  )3(
 36، ص هـ8041
 –تهذٌب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، تحمٌك: محمد عوض مرعب، دار إحٌاء التراث العربً  )4(











                                       
 )91م ، ص(6991الطبعة الأولى  -الرٌاض –المول السدٌد فً مماصد التوحٌد ـ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 1
 )8-7سورة الكهف اللآٌة :(2
 41سورة الكهف الآٌة :3
 22الكهف الآٌة :4







 دلالا ت السبٕبٗة في ضٕزة الهّف:
 :السب
 السب :دلالة الطٕزة عمى 
                                       
 73سورة الكهف الآٌة :1
 28الى  18سورة الكهف الآٌة   2
 901سورة الكهف اللآٌة :3
تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كلبم المنان ، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ، مإسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 4
 )93م ،ص(0002هة /0241




 عمى الكدزة :دلالة الطٕزة 
                                       
) 917 -817ى / أحمد الزٌات / حامد عبد المادر /ممحمد النجار) ص(المعجم الوسٌط معجم اللغة العربٌة (ابراهٌم مصطف1
 مرجع سابك 
 )مرجع سابك749ص( –لابن السعدي  –تٌسٌر الكرٌم الرحمن 2
 711سورة البمرة الآٌة :3
زء م الج8991الماهرة الطبعة الأولى  –الفجالة  –التفسٌر الوسٌط للمرآن الكرٌم ،محمد سٌد طنطاوي ،دار النهضة مصر  4
 )625الثامن ص(




                                       
 )699-599لأبً بكر الجزائري .مرجع سابك  ص( –أٌسر التفاسٌر لكلبم الله العلً الكبٌر 1
 73سورة الكهف الآٌة :2
 3سورة فاطر الآٌة :3
الدلاق .دار الثمافة شؤن الدعاء :أبو سلٌمان حمد بن محمد بن ابراهٌم بن الخطاب المعروف بالخطابً، تحمٌك:أحمد ٌوسف 4
 )940105م ص(2991ه/2141م الطبعة الثانٌة 4891ه/4041العربٌة ، الطبعة الأولى 
 د94سورة آل عمران الآٌة :5
ه 4225الامام الطبري :هو محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن خالد بن كثٌر، أبو جعفر الطبرى الأصلى الأصل البغدادى المولد سنة 6
 ) 754الجزء الااول ص ( –ٌة العارفٌن للبابلً أنظر هدا –ه 135ه وتوفً سنة 4225
،تحمٌك: 21م دار الهجرة للناشر ،ج1002ه/2241الطبعة الأولى  –لابن جرٌر الطبري –جامع البٌان عن تؤوٌل أي المرآن 7




 دلالة الطٕزة عمى الخمل :
 
                                       
 711سورة البمرة أٌة :1
عبد الرحمن بن ناصر عبد الله السعدي . المحمك:عبد الرحمن بن معلب  –منان تفسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كلبم ال2
 )753الجزء الأول ص(–م 0002ه/0241اللوٌحك .الناشر:مإسسة الرسالة الطبعة الأولى 
 73سورة الكهف الآٌة :3






 دلالة الطٕزة عمى الأزض
                                       
مختار الصحاح ، زٌن الدٌن أبو عبد الله محمد بن أبً بكر بن عبد المادر الحنفً الرازي، تحمٌك: ٌوسف الشٌخ محمد ، المكتبة  1
 )71م ،ص(9991ه 0241الطبعة الخامسة ، –العصرٌة الدار النموذجٌة ، بٌروت 
 55سورة ٌوسف الآٌة :2
ربٌة بالماهرة ( ابراهٌم مصطفى /أحمد الزٌات / حامد عبد المادر /محمد النجار ) دار الدعوة مجمع اللغة الع –المعجم الوسٌط 3
 ) 41، ص( 1،ج
 7الكهف الآٌة :4




 دلالة الطٕزة عمى الػٗب :
 
 
                                       
تفسٌر التحرٌر والتنوٌر ـمحمدـالطاهر بن عاشوراء ،المجلد السابع ،الجزء الخامس عشر ـ دار سحنون للنشر والتوزٌع الطبعة  1
  652م ص7991
 501التوبة الاٌة :2
 082،  972م الجزء الاول ،ص 8891هــــــ8041الماموس الفمهً لسعدي ابً حبٌب ـ دار الفكر دمشك  الطبعه الثانٌة  3
 22هف الآٌة :الك4
 64
 
  السحمة :
 :السحمةٖة عمى دلالة الآ
 
 
                                       
المعجم الوسٌط . معجم اللغة العربٌة ( ابراهٌم مصطفى / أحمد الزٌدات / حتمد عبد المادر / محمد النجار ) دار المنشر   1
 . 533الدعوة الماهرة ص 
 )28 -18سورة الكهف الآٌة :(2
خر الدٌن ،لدم له فضٌلة الشٌخ خلٌل محً تفسٌر الفخر الرازي المشتهر بالتفسٌر الكبٌر ومفاتٌح الغٌب للئمام محمد الرازي ف3




 :لعٍاٖةالطٕزة عمى ادلالة  
 :البعح
 
                                       
 336المعجم الوسٌط :معجم اللغة العربٌة ،مرجع سابك ص 1
 .219ص، مرجع سابك، 2لسان العرب المحٌط، لابن منظور، ج 2
 21الكهف الآٌة:3
تاب العٌن :ابو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمدبن عمرو بن تمٌم الفراهٌدي البصري ،تحمٌك: د.مهدي المخزومً د.ابراهٌم ك 4
 )211، ص (2ج–السامرئً،دار مكتبة الهلبل 
 ) مرجع سابك58،ص( 2م ،ج1002ه /0241جامع البٌان فً تؤوٌل المرآن ، محمد بن جرٌر الطبري ، الطبعة الأولى 5
الوسٌط / مجمع اللغة العربٌة بالماهرة (ابراهٌم مصطفى / أحمد الزٌات /حامد عبد المادر /محمد النجار ) الناشر:دار المعجم  6
 )26الدعوة ،ص (
ابن حزم هوعبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعٌد بن حزم ، أبو المغٌرة أدٌب أندلسً من أهل لرٌة الزاوٌة من 7
أنظر كتاب الأعلبم ،لعز الدٌن بن محمد الزركٌلً ،دار  –الثغر ، وكتب عن عدة من الملون ، مات شابآ لرى أبنة انتمل الى بلبد 
 ) :971م ص(1002العلم للملبٌٌن ، الطبعة الخامسة عشر آٌار / ماٌو 
 84
 




                                       
 93،ص  1م عدد الاجزاء 8891ه ــ8041الماموس الفمهً لسعدي ابو حبٌب دار الفكر دمشك الطبعه الثانٌه 11
 21كهف الآٌة:ال2









                                       
 )383،ص(1م ،ج8891ه/8041الماموس الفمهً سعدي أبو حبٌب ،دار الفكر دمشك ، الطبعة الثانٌة 1
 27سورة التوبة اللآٌة :2
 862سورة البمرة الآٌة :3
 483حبٌب مرجع سابك ص الماموس الفمهً سعدي أبو 4
 95سورة الكهف الآٌة :5









                                       
 92سورة الكهف الآٌة :1
–دار الفكر بٌروت  –م 5991ه/5141الطبعة  –المجلد التاسع  –لإبن جرٌر الطبري  –جامع البٌان عن تؤوٌل أي المرآن 2
 )692ص (
 43211أخرجه الترمذي فً باب جهنم وأخرجه أحمد فً المسند .الجزء الرابع .حدٌث رلم 3





 ٔفْٗ وطمباُالهّف  ضٕزة فى ةلِٕٗتٕحٗد الأ
 :المطمب الأه
 تعسٖف الألِٕٗة لػة ٔإصطلاحًا
 ػة:لِٕٗة في المتعسٖف الأ
 لهٗات في الاصطلاح :الإ
                                       
 بن مكرم بن على ، ابو الفضل جمال الدٌن بن منظور الأنصاري الروٌفعً الافرٌمً ، دار صادرــ بٌروت لسان العرب محمد 1
 )764ص ( 3ه ج4141  3،ط









 دلالات الإلِٕٗة في ضٕزة الهّف:
 الٕحداٌٗة:
                                       
 03،92ه ص 5241الرٌاض الطبعه الاولى جمادي الاخر -عبدالله بن عبدالعزٌز الجبرٌن– تهذٌب تسهٌل العمٌدة الاسلبمٌه1
 011الكهف:أٌه  2
 51سورة الكهف الاٌة  3
 93سورة الكهف الآٌة  4
المول المفٌد على كتاب التوحٌد شرحه فضٌلة الشٌخ محمد بن صالح العثٌمٌن ـــــــــــالمجلد الاول ــ الطبعه الرابعه جمادي  5
 61ه دار ابن الجوزي ،ص 1241الاول 









                                       
  1سورة الكهف الاٌه  1
الطبعة الأولى  المجلد العشرون  ـ أبً سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي ـ التدبر والبٌان فً تفسٌر المرآن بصحٌح السنن ـ 2
 ).9لبنان .ص( م ـ4102 ـ ـه5341
 ) المصرٌة للكتاب .  561) الطبعه د،ط ص(21(ـم .الجزء ال0991ر الهٌئة الناش محمد رشٌد رضا ـ تفسٌر المنار ـ 3
 51سورة الكهف الاٌة  4
 45
 




                                       
 51سورة الكهف الآٌة  1
دار الثمافة  المنتخب فً تفسٌر المرآن الكرٌم ،تؤلٌف لجنة المرآن والسنة فً المجلس الأعلى للشإن الإسلبمٌة فً الماهرة ـ 2
 الطبعة د ،ط  الدوحة ـ للنشر والتوزٌع ـ
 )572الجزء الثالث عشر ص ( محمد الطاهر بن عاشور ـ تفسٌر التحرٌر والتنوٌر ـ 3
الطبعة الأولى  المجلد العشرون ـ لأبى سهل عبد الرحمن المغراوي ـ التدبٌر والبٌان فً تفسٌر المرآن بصحٌح السنن  ـ 4
 م4102 ـ ـه5341
 93سورة الكهف الآٌة  5
 55
 
 دلالة الطٕزة عمّٗا :
 
 
                                       
 93سورة الكهف الآٌة  1
 ) مرجع سابك 631ص ( التدبٌر والبٌان فً تفسٌر المرآن بصحٌح السنن لأبً سهل عبد الرحمن المغراوي ـ  2
 65
 
 :المبخح الجالح 
 :ٔفْٗ وطمباُتٕحٗد الأسماء ٔالصفات 
 :طمب الأٔهالم
 وفًّٕ الأسماء ٔالصفات لػة ٔإصطلاحًا:




                                       
الزجاج : عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي الزجاجً ،أبو الماسم:شٌخ العربٌة فً عصرة.ولد فً نهاوند ،ونشؤ فً بغداد  1
إلى أبً إسحاق الزجاج له كتاب (الزاهرفً اللغة)ولإٌضاح فً علل  .وسكن دمشك وتوفى فً طبرٌة (من بلبد الشام) نسبته
 .992ص 3النحو وغٌرها من الكتب.أنظر الأعلبم للزكلً ج
الصحابً فً فمه اللغة العربٌة ومسائلها ،وسنن العرب فً كلبمها، أحمد بن فارس بن زكرٌاء المزوٌنً الرازي ، أبو  2
 )25م ،ص (7991 ـ ـه8141 1الحسٌن ،محمد علً بٌضون ،الطبعة :ط
 الجوهري:عبدالرحمن الصالحً الدمشمً ،زٌن الدٌن الجوهري ،فلكً من أهل الصالحة بدمشك له  النظم فى تسهٌل التموٌم 3
 803ص 3،أنظركتاب الأعلبم للزركلً ج
النفور عطار ،دار  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة ، أبو نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري الفارابً ،تحمٌك: أحمد عبد4
 )3832ص ( 6م ـ ج7891 ـ ـه7041، 4بٌروت ،ط العلم لملبٌٌن ـ
 ،ه وصححه جماعة من العلماء بإشرافتحمٌك: ضبط ، بن علً الزٌن الشرٌف الجرحانًكتاب التعرٌفات ،علً بن محمد 5
 .42ص ،م3891 ــ ه3041، 1لبنان ط بٌروت ـ ،دار الكتب العلمٌة الناشر،
 ،د السلبم محمد هارون ، دار الفكرمعجم مماٌٌس اللغة أحمد بن فارس بن زكرٌاء المزوٌنً الرازي ، أبو الحسٌن ،تحمٌك :عب 6
 ) 511، ص (6م ج9791 ــ ه9931
 لسان العرب محمد بن مكرم بن علً ، أبو الفضل جمال الدٌن بن منظور الأنصاري الروٌفغً الإفرٌمً ، دار صادر ـ  7
 )653، ص ( 9ه ج4141 ـ 3بٌروت ط
 75
 
 :ًاوفًّٕ الأسماء ٔالصفات اصطلاح
                                       
لوامع الأنوار البهٌة وسواطع الأسرار الأثرٌة لشرح الدرة المفٌة فً عمد الفرلة المرضٌة ،شمس الدٌن ، أبو العون محمد بن   1
 )921،ص ( 1م ،ج2891ه ــ 2041، 2دمشك ،ط أحمد بن سالم السفارٌنً الحنبلً ، مإسسة الخافمٌن ومكتبتها ـ
لإثبات للؤسماء والصفات حمٌمة الجمع بٌن المدر والشرع ،تمى الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن التدمرٌة :تحمٌك ا 2
عبد السلبم بن عبد الله بن أبً الماسم بن محمد بن تٌمٌة  الحرانً الحنبلً الدمشمً ، تحمٌك : د.محمد بن عودة السعودي ،مكتبة 
 )7م ص (0002ه ـــ 1241، 6الرٌاض ط العبٌكان ـ
 132سورة البمرة الآٌة :  3
  02سورة البمرة الآٌة:   4
 16سورة الحج الآٌة :  5
 ،عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب تٌسٌر العزٌز الحمٌد فً شرح كتاب التوحٌد الذي هو حك الله على العبٌد ،سلٌمان بن  6
 )91م ،ص(2002ه ـــــ 3241،1تحمٌك:زهٌر الشاوٌس ،المكتب الإسلبمً ،بٌروت ،دمشك ط
 لوامع الأنوار البهٌة وسواطع الأسرار الأثرٌة لشرح الدرة المفٌة فً عمد الفرلة المرضٌة ،شمس الدٌن  السفارٌنً الحنبلً ـ 7
 ) مصدر سابك42،ص ( 1ج ـ
 )32(م ص 7002ه ،8241ـــــــــــ ه ـ7241العمائد الإسلبمٌة لسٌد سابك ــــــ دار الفكر بٌروت ــــ طبعة خاصة   8
 85
 
  :الجاٌ٘المطمب 
 :لدالة عمى الأسماء في ضٕزة الهّفالآٖات ا
 :الجلالة اللهلفظ 
 :ة الله لػةلوفًّٕ لفظ الجلا
  اصطلاحآ:وفًّٕ لفظ الجلالة الله
                                       
 1سورة الكهف الآٌة  1
معجم مماٌٌس اللغة  أحمد بن فارس بن زكرٌاء المزوٌنً الرازي ، أبو الحسٌن ،تحمٌك :عبد السلبم محمد هارون ، دار الفكر   2
 )721، ص(1م ج9791 ــ ه9931الفكر ،
 لسان العرب محمد بن مكرم بن علً ، أبو الفضل جمال الدٌن بن منظور الأنصاري الروٌفغً الإفرٌمً ، دار صادر ـ  3
 )764، ص ( 3ه ج4141 ـ 3بٌروت ط
تاج العروس من جواهر الماموس ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسٌنً ،أبو الفٌض الملب بمرتضى ، الزبٌري ،تحمٌك   4
 )123ص( ،63مٌمٌن ،دار الهداٌة ،جحمجموعة من الم
تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كلبم المنان ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي ،تحمٌك: عبد الرحمن بن معال  5




                                       
لاسم العاصمً دار الماسم للنشر ، المملكة العربٌة تفسٌر المرآن العظٌم (جزء عم) عبد الملن بن محمد بن عبد الرحمن بن  1
 )6م ص (9002 ــ ه0341السعودٌة ، الطبعة الأولى 
توفٌك الرحمن فً دروس المرآن ،فٌصل بن عبد العزٌز بن فٌصل بن حمد المبارن الحرٌملً النجدي ،حممه وخرج أحادٌثه  2
داار العلٌان  الرٌاض ـ  ، دار العاصمة ، المملكة العربٌة السعودٌة ـوعلك علٌه:عبد العزٌز بن عبد الله بن إبراهٌم الزٌو آل محمد
 )38ص ( 1م ج6991ـ   هـ6141للنشر والتوزٌع ، المصٌم ـ برٌدة االطبعة الأوللى 
مدارج السالكٌن بٌن منازل إٌان نستعٌن .محمد بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن (ابن لٌم الجوزٌه )تحمٌك:محمد  3
 )65،ص ( 1م ج6991 ـ ـه6141، 3بٌروت ،ط عتصم بالله البغدادي ، دار الكتاب العربً ـالم
 41سورة الكهف الاٌة  4
 01سورة الكهف الاٌة  5
 21سورة الكهف الاٌة  6
 89سورة الكهف الاٌة  7
 06
 
 السب في المػة: وفًّٕ
 :ًاوفًّٕ السب اصطلاح
 
 
                                       
 901سورة الكهف الاٌة 1
 محمد عوض مرعً ، دار احٌاء التراث العربً ـتهذٌب اللغه ، محمد بن احمد بن الازهري الهرمً بن منصور ، تحمٌك : 2
 .  821ص  51م ، الجزء 1002،  1بٌروت ،ط
تٌسٌر الكرٌم  الرحمن فً تفسٌر كلبم المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي ، تحمٌك : عبد الرحمن بن معلب 3




 وفًّٕ السشم في المػة:
 :ًاوفًّٕ السشام ٔالساشم اصطلاح
 الحل:
                                       
  91ٌه سورة الكهف الا  1
لسان العرب ــــ محمد بن مكرم علً ، ابو الفضل ، جمال الدٌن بن منظور الانصاري الروٌفعً الافرٌمً ، دار صادر ـــــ  2
   511ص  01ه ج 4141ـ  3بٌروت ، ـط
م 8002- 9241، 1،د.أحمد مختار عبد الحمٌد عمر ،بمساعدة فرٌك عمل ،عالم الكتب ،ط معجم اللغة العربٌة المعاصرة3
 )481ص ( 2ج
 44سورة الكهف الآسة :4
 26
 
 صطلاح :ٔفي الإ
 
 
                                       
 07سورة ٌس الآٌة:1
 5سورة الانشماق الآٌة :2
) دار إدارة  عبد الحلٌم منتصر–مجمع اللغة العربٌة بالماهرة  تمام .بإخراج  هذه  الطبعة ( إبراهٌم أنٌس –المعجم الوسٌط  3
 )881-781ص( 1إحٌاء التراث الإسلبمً ج
 4991-ه 5141الطبعة  -)11الجزء (–المجلد الخامس –ه 2231محمد جمال الدٌن الماسمً المتوفى سنة  –محاسن التؤوٌل 4
 ) 82بٌروت ص ( –مإسسة التارٌخ العربً  –




 :فًّٕ الإغاثة أٔ المػٗح في المػةو
 :ًاوفًّٕ المػٗح اصطلاح
                                       
 92الكهف الآٌة 1
 )98ص (–الرائد معجم لغوي عصري  2
 )256دار النشر بٌروت لبنان الطبعة د،ط ص( –بطرس البستانً –محٌط المحٌط ، لاموس مطول للغة العربٌة 3
محمد بن أحمد بن عبد الله الشهٌر بمتولً ،وٌنعت شٌخ المراء ، مصري أزهري ، ضرٌر ، ولد بالماهرة وتوفً بها 4
 م 2002م أنظر الأعلبم للزركلً ، دار العلم للملبٌٌن ، الطبعة الخامسة عشر 5981ه/3131
 22سورة ابراهٌم الآٌة   5




 :الكدٖس أٔ المكتدز لػة وفًّٕ
 : ًااصطلاح كتدزوفًّٕ الم
                                       
 54سورة الكهف الآٌة 1
مرجع  -)083-973ص ( 31تاج العروس من جواهر الماموس ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسٌنً الملمب بالزبٌري ج2
 سابك
ص  3م ،ج0002ه،2241، 1معجم اللغة العربٌة المعاصرة ، د.أحمد عبد الحمٌد عمر .بمساعدة فرٌك عمل عالم الكتب ،ط3
 )3871(
 45سورة الروم الآٌة  4
محمد النجار ) دار  –حامد  عبد المادر  –أحمد الزٌات  –مجمع اللغة العربٌة بالماهرة (إبراهٌم مصطفى –المعجم الوسٌط  5





 :وفًّٕ الػفٕز لػة
 
                                       
  711سورة البمرة الاٌة  1
 ) مرجع سابك749لرحمن بن ناصر عبد الله السعدي ص (عبد ا–تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كلبم المنان 2
 1الماهرة ط –محمد سٌد الطنطاوي ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع ،الفجالة  –ا_لتفسٌر الوسٌط للمرآن الكرٌم 3
 )625ص ( 8م ، ج8991
مإسسة –ي ،تحمٌك:د.حاتم صاع الضامن الزاهر فً معانً كلمات الناس ،محمد بن الماسم بن محمد بن بشار ،أبو بكر الأنبار4
 )69ص( 1م ج2991-ه 2141 1بٌروت ط–الرسالة 
 مرجع سابك-) 52ص (-5ج–لسان العرب لابن منظور 5
 66
 
 :ًاوفًّٕ الػفٕز اصطلاح
 
 الٕاحد:
 :وفًّٕ الٕاحد في المػة
                                       
أبو  –تفسٌر غرٌب ما فً الصحٌحٌن البخاري ومسلم ،محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حمٌد الأسدي المٌورلً الحمٌدي 1
-ه5141-الطبعة الأولى –مصر  –الماهرة  –تحمٌك: الدكتورة:زبٌده محمد سعٌد عبد العزٌز ، مكتبة السنة عبد الله بن أبً نصر 
 )513م ص (5991
 011سورة الكهف الآٌة  2
تهذٌب اللغه ـــــ لأبً منصور محمد بن احمد الازهري ـــــ تحمٌك عبد الحلٌم النجار ــــــ الدار المصرٌة ــــ الطبعه د، ط، ج  3
  791، 391ص  5
 )2 -1لاخلبص الآٌة (ا 4
 76
 
 صطلاح:وفًّٕ الٕاحد في الإ
                                       
الطبعة الرابعة جمادي الأول  -المول المفٌد على كتاب التوحٌد شرحه فضٌلة الشٌخ محمد بن صالح العثٌمٌن المجلد الأول 1 
 )61دار ابن الجوزي ص(–ه 1241
  62سورة الكهف الاٌة  2
دار اصداء  م ـ1102 هــ ـ2341التوٌخري الطبعه الاولى كتاب التوحٌد على ضوء السنة محمد بن ابراهٌم بن عبد الله 3
  52ص، المجتمع
 22سورة الإسراء الآٌة :4










 73،53ص 1م ج012هـ 1341أركان الإٌمان :على ناٌف الشحودـ الطبعة الرابعة   4
 74802حدٌث رلم  611ص 01السسنن الكبرى :للبهٌمً ج  5
 73،53ص1م ج012هـ 1341أركان الإٌمان :على ناٌف الشحودـ الطبعة الرابعة   6
 96
 
  :الجالحالمطمب 
 الآٖات الدالة عمى الصفات في ضٕزة الهّف:
 السشم:
 :وَ الطٕزةدلٗن 
 دلٗن الطٍة:
 :العمي
 :وَ الطٕزة دلٗن 
                                       
 91سورة الكهف الآٌة   1
 )795ص ( 3ج 4131سنن الترمذي باب ما حاء فً التسعٌن حدٌث رلم 2
 62سورة الكهف الآٌة 3
 07
 
 :الطٍْ  دلٗن
 الهداٖة:
 :وَ الطٕزةدلٗن 
 دلٗن الطٍة:
                                       
 )18ص( 2836 حدٌث رلم –أخرجه البخاري فً صحٌح باب الدعاء عند الاستخارة 1




 :وَ الطٕزةدلٗن 
 :دلٗن الطٍة
 :الٕلاٖة
                                       
 845باب لصة أبً طالب حدٌث رلم  –صحٌح البخاري 1
 92سورة الكهف الآٌة 2
 .2801، ص9962الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع، حدٌث رلم كتاب أخرجه مسلم،  3
 27
 
 :الطٕزة وَدلٗن 
 :دلٗن الطٍة
 الكدزة:
 وَ الطٕزة: دلٗن 
                                       
 44سورة الكهف الآٌة :1
 )911الولاء  لمن أعتك ) ص(باب  –كتاب العتك  –شرح العفووي ( المجلد الخامس  –صحٌح مسلم 2










                                       
 )0821،ص ( 3ج-9561صحٌح مسلم ،باب صحبة الممالٌن ،وكفارة من لطم عبده ، حدٌث رلم  1
دار  ،لخطابً ،،تحمٌك أحمد ٌوسف الدلاقشؤن الدعاء أبو سلٌمان حمد بن محمد بن إبراهٌم بن الخطاب البستً المعروف با2 
 2141م الثالثة 4891-ه 4041، الطبعة الأولى الثمافة العربٌة 
 84سورة الكهف الآٌة  3
 47
 
 :دلٗن وَ الطٍة
 :السحمة
 دلٗن الهتاب وَ الطٕزة:
 السبٕبٗة:
 :دلٗن الهتاب وَ الطٕزة
                                       
  )161ص ( 9ج 9557حدٌث رلم  69الصافات الآٌة ) 96َواللَّه  َُخلَقَكُْم َوَما تَْعَملُوَن (صحٌح البخاري باب لوله تعالى (1
 85سورة الكهف الآٌة :2
ِذي ٌَْبَدأ ُ اْلَخْلَق ثُمه ٌُِعٌُدهُ َوُهَو أَْهَوُن َعلَ ٌِْه َولَهُ اْلَمثَُل اْلَْْعلَى فًِ َوُهَو اله  صحٌح البخاري باب ما جاء فً لوله تعالى :(3
 )601ص ( 4،ج4913،رلم  72الروم الآٌة :) 27السهَماَواِت َواْلَْْرِض َوهَُو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم (





 دلٗن الهتاب وَ الطٕزة:
 :دلٗن الطٍة
                                       
                    فممن:حمٌك وجدٌر 1
 )843، ص (1ج 974بؤن النهً عن لراءة المرآن فً الركوع والسجود حدٌث رلم –ح مسلم صحٌ2
 51سورة الكهف الآٌة :3




  :المبخح الأه
 :ٔالفسم بين الٍٗى ٔالسضٕه لػة ٔإصطلاحًا وفًّٕ الٍبٕة
 وفًّٕ الٍبي لػة:
                                       
 )2،1سورة النبؤ الآٌة :(1
 3سورة التحرٌم الآٌة :2
لأبً بكر  –) وكتاب عمٌدة المإمن 31العمٌدة فً ضوء الكتاب والسنة ،الرسل والرسالات .د.محمد بن سلٌمان الأشمر ص ( 3
 )351الجزائري ص(
معجم مماٌٌس اللغة . أبو الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا ، المحمك : عبد السلبم محمد هارون . الناشر : دار الفكر ، الطبعه  4
 )583.ص ( 5م ج9791هــ ـــ 9931
ابن منظور :هو محمد بن جلبل الدٌن مكرم بن نجٌب الدٌن أبو الحسن علً بن أحمد الأنصاري الروٌفعً الأفرٌمً جمال  5
(إحدى عشر 117فً بمصر سنةتة 036الدٌن أبو الفضل المعروف بؤبن منظور الأدٌب اللغوي ، نزٌل مصر وللسنة 
ً اللغة ، الطائف لذخٌرة فً محاسن أهل الجزٌرة ، مختار الأغالً فً الأخبار ) .من مصانفته :لسان العرب فوستمائه




 :ًاوفًّٕ السضٕه لػة ٔاصطلاح
                                       
 )85بٌروت ،لبنان ص ( –دار الكتب العلمٌة –الجزء الثانً  -لابن منظور –لسان العرب تهذٌب لسان العرب  1
 3التحرٌم الآٌة :2
 94سورة الحجر الاٌة  3
) .الطبعة 631) .كتاب أصول العمٌدة الاسلبمٌة ص (113ص ( 1شرح العمٌدة الطحاوٌة ، للشٌخ صالح آل الشٌخ ،ج4
 السادسة 
 )584ص( 1بٌروت ،لبنان ج –لسان اللسان فً تهذٌب لسان العرب ، جمال الدٌن محمد بن مكرم ،دار العلمٌة  5
 53النمل الآٌة :6
 87
 
 الفسم بين الٍبي ٔالسضٕه:
                                       
 ) مصدران سابمان631) ، كتاب شرح أصول العمٌدة الاسلبمٌة ص(31العمٌدة فً ضوء الكتاب والسنة ص( 1
 )72الشٌخ صالح آل الشٌخ ص ( –شرح الطحاوٌة 2
صالح آل الشٌخ : هو صالح بن عبد العزٌز بن محمد بن ابراهٌم بن عبد اللطٌف آل الشٌخ ووزٌر الشإن الإسلبمٌة والأولاف 3
هوأكمل تعلٌمه الثانوي 8731لإرشاد السعودي وأحد أحفاد الإملم محمد بن عبد الوهاب .ولد فً مدٌنة الرٌاض سنة والدعوة وا
فً معهد العاصمة النوذجً الرٌاض.ولحرمه أن ٌكون تعلٌمه الجامعً شرعٌآ فمد التحك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلبمٌة 
 صالح/بن /عبدafmgro.oidcpikiw.foومه ممثلة فً كلٌة أصول الدٌن لسم المرآن وعل
 ) 72شرح العمٌدة الطحاوٌة .الشٌخ صالح آل الشٌخ مصدر سابك  ص(4
 15مرٌم الآٌة:5
رلم  –باب فً عدد الأنبٌاء والمرسلٌن  –موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان .نور الدٌن علً بن أبً بكر بن سلٌمان الهٌثمً 6




                                       
الناشر:الهٌئة العامة لشإن  –التفسٌر الوسٌط للمرآن الكرٌم ، مجموعة من العلماء باشراف:مجمع البحوث الاسلمٌة بالأزهر  1
 )8321الطبعة الأولى ،ص( –المطابع الأمٌرٌة 
 08
 
  :المبخح الجاٌ٘
 :الإيماُ بالسضن ٔفْٗ أزبع وطالب 
 :المطمب الأٔه
 الإيماُ بالسضن:
                                       






 :ٔجٕب الإيماُ ظىٗع السضن
                                       
 151ـ051النساء:اٌه: 1




  061الشعراء:أٌه: 6
 28
 
                                       
 151ـ051النساء:أٌه: 1
 631البمرة:أٌه: 2
 731البمرة:أٌه: 3 3
 731البمرة :أٌه: 4
 19البمرة:أٌه: 5




  طمب الجاٌ٘:الم
 :نسِي في الطٕزٓالسضن الرَٖ ٔزد ذ
                                       
 53ص 1هـ ج 9041أعلبم النبوة ـــ للماوردي ،الناشر دار ومكتبة الهلبل ـ بٌروت الطبعة الأولى 1
 1الكهف:أٌة: 2
ـ الناشر معالم التنزٌل فً تفسٌر المرآن ــ أبو محمد الحسٌن بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ـ المحمك :عبد الرزاق المهدي  3
 .271ص 3هـ ج0241:دار إحٌاء التراث العرابً ـــ بٌروت ـــ الطبعة الأولى 
 06الكهف:أٌة: 4
  202معالم التنزٌل فً تفسٌر المرآن ـ للبغوي،المرجع السابك ص 5
 05الكهف :أٌة: 6
باسلوم ،الناشر :دار الكتب  تفسٌر المترٌدي :(تؤوٌلبت أهل السنه ) محمد بن محمد بن محمود الماترٌدي ،المحمك د.مجدي 7
 181ص 7م ج5002هـ ـ 6241العلمٌة ـ لبنان الطبعة الأولى 
 48
 
 :محىد صمى الله عمْٗ ٔضمي ًٔلا:أ
02
075
                                       
 الطبعة (بدون تارٌخ) . 91ص 1ضا جمحمد صلى الله عليه وسلم ــــ محمد ر 1
 58
 
                                       
 .  91مرجع سابك ص  1محمد صلى الله عليه وسلم ــــ محمد رضا ج 1
 68
 
                                       
 .32جع سابك صمر  1ـــ محمد رضا جمحمد صلى الله عليه وسلم ـ 1




                                       
 53ص 1أعلبم النبوة ـــ للماوردي ،الناشر دار ومكتبة الهلبل ـ مرجع سابك  ج 1
،المحمك:طلبل بن جمٌل الرفاعً ،الناشر ـ مكتبة نزار مصطفى الباز ـ السعودٌة ،الطبعة خلبصة سٌر البشر ـــ للطبري  2
 281،181ص1ج7991هــ 8141الأولى 
 88
 
 :وٕضى بَ عىساُ ثاًٌٗا:
 صفة وٕضى عمْٗ الطلاً:
                                       
 )4166،5157،6374،9043صحٌح البخاري  ،حدٌث رلم ( 1
 )6933،9323صحٌح البخاري ،حدٌث رلم ( 2
 891ص 1م ج8691هـ 8831بعة الاولى ره ،الطلصص الأنبٌاء لابن كثٌر ،الناشر مطبعة دار التؤلٌف ـ الماه 3 3
 98
 
 :ً عمْٗ الطلاًأد ثالجًا:
  :المطمب الجاٌ٘
 :ٔظائف الأٌبٗاء ٔالسضن
 الدعٕة:
                                       
 32ص 1لصص الأنبٌاء لابن كثٌر ،مرجع سابك ج 1
 81،71) ص458صحٌح مسلم ،حدٌث رلم ( 2
 32المرجع السابك ،ص 1،الناشر  ج لصص الأنبٌاء لابن كثٌر 3
 64-54الأحزاب الآٌة:4
رسالة  51،النٌسابوري ،الشافعً ، تحمٌك:أصل تحمٌمه فً أبو الحسن علً بن محمد بن علً الواحدي  –التفسٌر البسٌط 5
جامعة محمد بن  –بجماعة الامام محمد بن سعود ،ثم لامت لجنة علمٌة من الجامعة بسبكه وتنسٌمه ،عمادة البحث العلم  –دكتورة 





 :فةالالعكائد المد دحض
                                       
 63سورة النحل الآٌة :1
أبو محمد عبد الحك بن غالب بن عبد الرحمن الأندلسً المحاربً .تحمٌك:عبد السلبم  ،تفسٌر كتاب العزٌزحرر الوجٌز فً الم2
 )293،ص ( 3ه ،ج2241 – 1بٌروت ط –دار الكتب العلمٌة  –عبد الشافعً محمد 
 53سورة النحل الآٌة :3
الواحدي .تحمٌك:صفوان عدنان داوودي ،دار  الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز ، أبو الحسن علً بن أحمد بن محمد بن علً 4
 )601ص( 5141 1بٌروت ، ط –دمشك  –الملم ،الدار الشامٌة 
 45سورة النور الآٌة 5
تفسٌر المرآن أبو المظفر ،منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعانً .تحمٌك:ٌاسر بن إبراهٌم وغنٌم بن 6





                                       
 312سورة البمرة الآٌة 1
محاسن التؤوٌل ،محمد جمال الدٌن بن محمد بن سعٌد بن لاسم الحلبق الماسمً ، تحمٌك : محمد باسل عٌون السود ،دار الكتب 2
 )69ص ( 2ج-ه8141 – 1بٌروت ط –العلمٌة 
 65سورة الكهف الآٌة  3
تؤوٌل ، ناصر الدٌن ،أبوسعٌد عبدالله بن عمر بن محمد الشٌرازي البٌضاوي ، تحمٌك :محمد بن عبد أنوار التنزٌل وأسرار ال4
 )261ص ( 2ه ج8141- 1بٌروت ط –الرحمن المرعشً دار إحٌاء التراث العربً 
 561سورة  النساء الآٌة :5
 29
 
 المطمب السابع: 
 خأزم العادات التي ٔزد ذنسِا فى ضٕزٓ الهّف:
                                       
التمٌمً الحنفً ثم الشافعً ، تحمٌك :ٌاسر تفسٌر المرآن ،أبو المظفر ، منصور بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعانً 1
 )305ص ( 1م ج7991ه 8141 1عودٌة طالس –دار الوطن ، الرٌاض  –بن ابراهٌم وغنٌم بن عباس بن غنٌم 
 05سورة غافر الآٌة:2
 ) 902ص ( 3بحر العلوم ،أبو اللٌث نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهٌم السمرلندي ج3
  652‘552لصص المرآن ـ محمد متولى الشعرواى ـ المكتبة التوفٌمة ـ الماهره ـمصر الطبعة (بدون تارٌخ ) ص 4
 39
 
                                       
  652لصص المران ـ للشعراي المرجع السابك ص 1
 952لصص المران ـ للشعروى المرجع السابك ص 2
 م5991ه ـ 5141التصوٌر الفنً فى المران ــ سٌد لطب ـدار الشروق بٌروت  291،191ص3





                                       
 ten.bewmalsi.www//:ptth شرح العمٌدة الواسطٌة :خالدبن عبد الله بن محمد المصلح 1
 59
 








 الإيماُ بالهتب فى ضٕزة الهّف:
 :ًأاصطلاحوفًّٕ الهتب أٔ الهتاب لػة 
 :ًاوفًّٕ الهتاب اصطلاح
                                       
معجم مماٌٌس اللغة ، أحمد بن فارس بن زكرٌاء المزوٌنً الرازي ،أبو الحسن ،تحمٌك :عبد السلبم محمد هارون .دار الفكر 1
 )851ص ( 5م ج9791ه/9931
 1سورة الكهف الآٌة :2
الغرٌبٌب فً المرآن والحدٌث ، أبو عبٌد أحمد بن محمد الهدوي ، تحمٌك ودراسة :أحمد فرٌد المزٌدي ،لدم له وراجعه  3
 )3161ص( 5م ج9991/9141 1المملكة العربٌة السعودٌة ،ط –:د.فتحً حمادي ، مكتبة نزار مصطفى الباز 
 1سورة الكهف الآٌة :4
 72الكهف الآٌة : سورة5
 79
 
                                       
 52الحدٌد:أٌه : 1
 312البمرة:أٌة : 2
 61،51العمٌدة الصحٌحة وما ٌضادها ونوالض الإسلبم ،عبد العزٌز بن عبد الله بن باز الطبعة (بدون تارٌخ ) ص3
 551الأنعام أٌه: 4
 98النحل:أٌة: 5
 84المائده:أٌه: 6









                                       




  :ٔهالمطمب الأ
  إثبات صفة نلاً الله:







                                       
 التاج :هو الإمام محمد ه5031الملمب بمرضى الزبٌدي الطبعة ‘بن عبد الرازق الحسٌن ،أبو الحسٌن ،أبو الفبض 1
 م).4991هـ ـ 4141( تاج العروس من جواره الماموس ـ دار الفكر للطابعة والنشر والتوزٌع 2
الراغب :هو الحسٌن بن محمد بن الفضل أبو الماسم الأصفهانً المعروف بالراغب ،أدٌب من الحكماء العلماء ؛سكن بغداد  3
 هـ 25وأشتهر ،كان  ٌمرب الإمام الغزالً توفى سنه 
 001
 
 تعسٖف الهلاً فى الإصطلاح:
                                       
 .382ص 1،طالتوفبك على مهمات التعلرٌف لمحمد عبد الرإف المناإى ،دار الفكر ــ بٌروت ،دمشك  1
هـ المحمك عدنان دروٌش ومحمد المصري ،الناشر ،مإسسه الرسالة 4901الكلٌات لأبً أٌوب موس الكنوي المتوفى سنه  2
 ـبٌروت الطبعة (بدون تارٌخ )
 101
 
                                       
  581،281ص 1م ج 5891هـ5041ثانٌة لواعد العمائد :أبو حامد الغزالى،الناشر عالم الكتب ـلبنان ،الطبعة ال 1






 51ص 5شرح العمٌدة الواسطٌة عبد الكرٌم الخضر الطبعة (بدون تارٌخ) ج8
 201
 
  المطمب الجاٌ٘:
 في الطٕزة:سِا الهتب التى ٔزد ذن
 :الكسآُ
 وفًّٕ الكسآُ لػة:
 :حًاوفًّٕ الكسآُ اصطلا
411
                                       
ً الكجرانً مجمع بحار الأنهار فً غرائب التنزٌل ولطائف الأخبار ،جمال الدٌن ، محمد طاهر بن علً الصدٌمً الهندي الفتن1
 )432،ص( 4م ،ج7691ه /7831، 3، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانٌة ،ط
 71سورة المٌامة الآٌة :2
 81سورة المٌامة الآٌة :3












                                       
 26،16ص1بتوحٌد الربوبٌة آمال بنت عبد العزٌز العمرى جالألفاظ والمصطلحات المتعلمة  1
 904ص11مجموع الفتاوى ـ لإبن تٌمٌةج  2
 401
 























 : لػة ٔإصطلاحا الطىعٗات وفًّٕ 





                                       
 )9011ص( 2م ، ج8002/9241، 1معجم اللغة  العربٌة المعاصرة،د.أحمد مختار عبد الحمٌد عمر ، عالم الكتب ،ط1
لوامع الأنوار البهٌة وسواطع الأسرار الأثرٌة لشرح الدرة المضٌة فً عمد الفرلة المرضٌة، شمس الدٌن، أبو العون محمد  )2(
 .3ص 2، جم 2891 -هـ  2041 - 2دمشك، ط –بن أحمد بن سالم السفارٌنً الحنبلً، مإسسة الخافمٌن ومكتبتها 
 .871، صم 3891 -هـ  3041، 5لبنان، ط –تبسٌط العمائد الإسلبمٌة، حسن محمد أٌوب، دار الندوة الجدٌدة، بٌروت  )3(
 601
 
 :الملائهة: جاٌىلالمبخح ا
 الايماُ بمىلائهة:
 دلالة الطٕزة عمّٗا:
 : وفًّٕ الملائهة لػة
 :ًاوفًّٕ الملائهة اصطلاح
                                       
 05سورة الكهف الآٌة :1
 )  694مرجع سابك  ص ( 01ج– محمد بن مكرم بن علً ، أبو الفضل جمال الدٌن ابن منظور –لسان العرب   2
الكلٌات  معجم فً المصطلحات والفروق اللغوٌة ، أٌوب بن موسى الحسٌنً المدٌمً الكنوي أبو البماء الحنفً ، تحمٌك : 3







                                       
الإتحافات السنٌة بالأحادٌث المدسٌة ،زٌن الدٌن محمد المدعو بعبد الرإوف  بن تاج العارفٌن بن علً بن زٌن العابدٌن  1
الحداوي ثم المناوي الماهري ،الشارح لشارح : محمد منٌر بن عبده أغا النملً الدمشمً الأزهري ، شرحه باسم النفحات السلفٌة 
 )361دمشك /بٌروت ،ص( –ابن كثٌر  دار–طالب عواد  –: عبد المادر الأرناإوط لشرح الأحادٌث المدسٌة ، تحمٌك
جامع البٌان فً تؤوٌل المران ، محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر بن غالب الاصلً ، ابو جعفر الطبري ، تحمٌك محمد شاكر ،  2
  52ص  02م الجزء 0002هــ ـــــ 0241،  1مإسسة الرسالة ، ط
 1ة سورة فاطرالاٌ 3
   4922ص  4، ج  6992صحٌح مسلم  ، باب فً احادٌث متفرلة ، حدٌث رلم  4
  91سورة الزخرف الاٌة  5







                                       
 82ــــ 42الذارٌات الاٌة  1
مٌك : السٌد بن عبد الممصود بن عبد الرحٌم ،الكتب العلمٌة ـــ تفسٌر الماوردي ، الـنكت والعٌون ــــ للماوردي ــــ تح 2
  073،ص  5بٌروت ،ج 
 201سورة النحل الآٌة :3
 901
 
                                       
 43سورة لممان الآٌة :1






                                       
 26إلى  16سورة الأنعام الآٌة :1
 )  421مرجع سابك ص (  2ج –الماوردي  –ٌون تفسٌر الماوردي النكت والع2







                                       
 37سورة الزمر:1
تفسٌر المشٌري ، عبد الكرٌم بن هوازن بن عبد الملن المشٌري ، تحمٌك :ابراهٌم البسٌونً ، الهٌئة  –لطائف الاشارات 2
 )673ص( 3، ج 3طمصر ، –المصرٌة العامة للكتاب 
 6سورة التحرٌم الآٌة :3
جمال الدٌن أبو الفرج عبد الرحمن بن علً بن محمد الجوزي ، تحمٌك: عبد الرزاق المهدي  –زاد المسٌر فً علم التفسٌر 44
 )013، ص( 4ه ،ج2241، 1بٌروت ،ط –دار الكتاب العربً 
 71سورة الحالة الآٌة :5
المنان ، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ، تحمٌك : عبد الرحمن بن معلى  تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كلبم6
 )388م ص(1002ه /0241، 1اللوٌحك ، مإسسة الرسالة ، ط
 لا261باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم ،حدٌث رلم  –صحٌح مسلم 7
 211
 







 :الجَ المبخح الجالح 
  :وفًّٕ الجَ في المػة
 :ًاوفًّٕ الجَ اصطلاح
 
 
                                       
لبصري تحمٌك : د.مهدي المخزومً ،د.إبراهٌم السمرائً ، كتاب العٌن أبو عبد الرحمن خلٌل بن عمروبن تمٌم الفراهٌدي ا1
 )12 – 02ص ( 6دار  مكتبة الهلبل ،ج
 7891 1جمهرة اللغة ،أبو بكر محمد بن الحسن بن زٌد الأزوي ، تحمٌك: رمزي منٌر بعلبكً ، دار العلم للملبٌٌن ، بٌروت،ط2
 )39،ص ( 1مج
 ) 8885ص ( 1، مطابع أخبار الٌوم ، ج تفسٌر الشعراوي  الخواطر، محمد متولً الشعراوي3
  72سورة الأعراف الآٌة :4
 411
 
 :دلالة الطٕزة عمْٗ
 وفًّٕ إبمٗظ لػة:
 :ًاوفًّٕ إبمٗظ اصطلاح
                                       
 05سورة الكهف الآٌة :1
م 4002ه/5241، 1الحدٌد بن صالح بن محمد العثمٌن ، دار الثرٌا للنشر والتوزٌع الرٌاض ، ط –تفسٌر الحجرات 2
 )761 -661ص(




                                       
ه 0241، 1تفسٌر المرآن العظٌم أبو الفداء اسماعٌل عمر بن كثٌر الدمشمً تحمٌك: سلبمة ،دار طٌبة للنشر والتوزٌع ،ط 1
 )28 – 18،ص ( 7م ،ج9991/
 59سورة الشعراء الآٌة :2
 02سورة سبؤ الآٌة :3
 211م الآٌة :سورة الأنعا4
 611
 
 :علاقة إبمٗظ بأدً عمٗة الطلاً
                                       
 )892،ص ( 4الماهرة ج –دار الفكر العربً  –التفسٌر المرآنً للمرآن ، عبد الكرٌم ٌونس الخطٌب  1
 05الكهف :أٌة: 2
 711
 
                                       
الفواتح الإلهٌة والمفاتحالغٌبٌة الموضحة للكم المرآنٌة والحكم الفرلانٌة ،نعمة الله بن محمود  ،الناشر :دار ركابً للنشر  1
 384م ص29991هـ 9141الطبعة الأولى
ه 0241، 1تفسٌر المرآن العظٌم أبو الفداء اسماعٌل عمر بن كثٌر الدمشمً تحمٌك: سلبمة ،دار طٌبة للنشر والتوزٌع ،ط 2
 )28 – 18،ص ( 7م ،ج9991/
 811
 
  :سابعال بخحالم
 :ٔعلاواتّااط الطاعة سأش
 اط في المػة:وفًّٕ الأشس
  وفًّٕ الأشساط في الإصطلاح:
 
 المطمب الأٔه:
 :الصػسىعلاوات الطاعة 
 1
                                       
 ) 504مرجع سابك ، ص(  91ج –للزبٌدي  –تاج العروس من جواهر الماموس 1
 2 923،923لسا ن العرب لابن منظور الجزء السابع
دستور العلماء جامع العلوم فً اصطلبحات الفنون. المتضً عبد النبً بن عبد الرسول الأحمد بكري، عرب عبارته الفارسٌة 3






                                       
 43سورة لممان الآٌة:1
 )91ص(، 1ج ،05الإحسان وعلم الساعة حدٌث رلم  عن الإٌمان والإسلبم وصحٌح البخاري ، باب سإال جبرٌل للنبً صلى الله عليه وسلم2
 43سورة لممان الآٌة :3
صحٌح  البخاري ، باب صحٌح البخاري سإال جبرٌل علٌه السلبم للنبً صلى الله عليه وسلم عن الإٌمان والإسلبم والإحسان وعلم الساعة ، 4








                                       
 )72،ص ( 1، ج 08البخاري ، باب رفع العلم وثبوت الجهل ، حدٌث رلم صحٌح  1
 ) ( حكم الألبانً ) صحٌح 236، ص( 2، ج 986سنن  النسائً ، المباهاه فً المساجد ، حدٌث رلم  2





 علاوات الطاعة الهبرى:
 1
 ج:ٖأجٕج ٔوأجٕ
                                       
 ) ، إسناده صحٌح 424، ص( 3، ج 3753د عبد الله بن مسعود ،حدٌث مسند أحمد ، مسن 1
حذٌفة بن أسٌد الغفاري وٌكنى أبا سرٌحة وأول مشهد شهده مع النبً صلى الله عليه وسلم الحدٌبٌة ، ولد روي عن أبً بكر الصدٌك ، ونزل 2
بالولاء البصري ،البغدادي المعروف، بابن سعد ،  بعد ذلن ، أنظر من الطبمات الأكبرى ،أبو عبد الله بن سعد بن منبع الهاشمً
 ) 101، ص( 6م ، ج0991ه /0141،  1تحمٌك: محمد عبد المادر عطا ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ،ط
 )5222،ص ( 4،ج 192صحٌح مسلم ، باب فً الآٌات التً تكون لبل الساعة ، حدٌث رلم  3
 691سابك ص مرجع 1أشراط الساعه :عبد الرحمن بن سلٌمان ج3
 221
 
                                       
 2الحج:أٌه:4
 2691صحٌح البخاري ،كتاب الرلائك ،الجزء السابع ص1




                                       
 601ص31ج183ص6صحٌح البخارى :كتاب الأنبٌاء وكتاب الفتن ج 4
 7392صحٌح مسلم ،كتاب الفتن ،وأشراط الساعة ،حدٌث رلم 1
 ولال هذا حدٌث غرٌب 995،795ص 8سنن الترمزي ،أبواب التفسٌر ،ج 2
 421
 
 :الطد ٖٔأجٕج ٔوأجٕج
                                       
 .611ص 2م ج2591ه ـ 2041لوامع الأنوار وسواطع الأسرار الأثرٌه ـ شمس الدٌن أبو العون السفارٌنى ـالطبعة الثانٌة  1
 59ـ49الكهف:أٌه  2
 09الكهف:أٌه: 3
كتاب ) ولال: هذا حدٌث حسن غرٌب. وخرجه ابن ماجه فً سننه: 995 - 795/  8) سنن الترمذي : أبواب التفسٌر (4( 4
 ) . 5631 - 4631/  2الفتن (
 521
 
 ٔطٗب العٗش ٔبسنتْ بعد وٕتّيِلاك ٖأجٕج ٔوأجٕج 
                                       
 ولال :صحٌح الإسناد   984، 984ص، 4مستدرن الحاكم ج 2
 621
 
 :فتٍة المطٗح الدجاه
                                       
الدعوة والإرشاد  ـ المملكة العربٌة أشر اط الساعة :عبد الله بن سلٌمان الغفٌلى،وزارة الشوإن الإسلبمٌه والأولاف و1
  931ص 1ه ج2241السعودٌة ،الطبعة الاولى ،
 8422ص4ج3392صحٌح البخارى ،كتاب الفتن ،باب ذكر الدجال ،حدٌث رلم   2
 19ص 31صحٌح البخارى ،كتاب الفتن ،باب ذكر الدجال ،ج2
 721
 
                                       
 )0522، ص ( 4ج ، 7792سنن أبً داإإد ، باب خروج الدجال ، وصفه وما معه ،حدٌث رلم 1
 821
 
                                       




                                       
 81ص 3،ج8245مشكاة المصابٌح،حدٌث رلم 1 
 772ص 6،ج2577صحٌح الجامع،حدٌث رلم  2
 031
 






                                       
 0522ص 7792حدٌث رلم  4سنن بن داإإد ـباب خروج الدجال،ووصفه ،ج  1
 لوامع الأنوار البهٌة وسواطع الأسرار الأثرٌة لشرح الدرة المضٌة فً عمد الفرلة المرضٌة 2
 هـ8811المإلف: شمس الدٌن، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفارٌنً الحنبلً (المتوفى: 
 دمشك -الناشر: مإسسة الخافمٌن ومكتبتها 
 201ص 2891 -هـ  2041 -: الثانٌة الطبعة
 131
 
  :لخاوظالمبخح ا
 :ًٕ الآخسالٗ





                                       
  6طففٌن الآٌة :سورة الم1
الوسٌط فً تفسٌر المرآن الخبر أبو الحسن بن أحمد بن محمد بن علً الواحد النٌساوي الشافعً ، تحمٌك: الشٌخ عادل أحمد عبد 2
الشٌخ علً محمد معوض الدكتور أحمد محمد حٌرة ، الدكتور أحمد عبد الغنً الجمل ، الدكتور عبد الرحمن عوٌس ،  –الموجود 
 )144، ص( 4م ،ج4991/5141، 1بٌروت ، ط –الأستاذ الدكتور عبد الحً الفرماوي ، دار الكتب العلمٌة لدمه وفرطه :
 81ٌة :’سورة غافر الآ3
 65سورة الروم الآٌة :4
 72سورة غافر الآٌة :55
محمد بن ٌعموب جمعه: مجد الدٌن أبو طاهر  –تنوٌر الممٌاس من تفسٌر بن عباس،ٌنسب :لعبد الله بن عباس رضً الله عنهما 6









                                       
 7سورة الشورى الآٌة :1
 51سورة طه الآٌة :2
تفسٌر ٌحٌى سلبم بن ٌحٌى بن سلبم بن تغلبة التٌمً بالولاء، من تٌم ربٌعة ، البصٌري ، ثم الأفرٌمً الفٌروانً ، تحمٌك : 3
 )552،ص( 1م ،ج4002ه /5241، 1لبنان ، ط –ىبٌروت  –الدكتور بن شلبى ، دار الكتب العلمٌة 
 43سورة النازعات الآٌة :4
السراج المنٌر فً الإعانة على معرفة بعض كلبم ربنا الحكٌم الخبٌر ،شمس الدٌن ، محمد بن أحمد الخطٌب الشربٌنً الشافعً  5
 )184، ص(4ه،ج5821الشافعً ، مطبعة ٌولاتً (الأمٌرٌة )، الماهرة ،
 33سورة عبس الآٌة:6
 ) 65، مرجع سابك ص(03،ج2التفسٌر المنٌر فً العمٌدة والشرٌعة والمنهج ، د. وهٌة الزحٌلً ،ط7
 4الفاتحة الآٌة :8
مكتبة العلوم والحكم المدنٌة  –أٌسر التفاسٌر لكلبم العلً الكبٌر ، جابر بن موسى بن عبد المادر بن جابر أبو بكر الجزائر 9
 )31،ص(1م ،ج3002ه/4241،5ودٌة ،طالمملكة العربٌة السع –المنورة 
 1سورة الوالعة الآٌة :01
أضواء البٌان فً إٌضاح المرآن بالمرآن ، محمد الأمٌن بن محمد مختار بن عبد المادر الحكنً الشنمٌطً ، دار الفكر للطابعة 11





 وفًّٕ المٕت لػة:
                                       
 1سورة المارعة الآٌة :1
 03م ،ج6491ه/5631، ،1تفسٌر المراغً ، أحمد بن مصطفى المراغً ، شركة مكتبة ومطبعة البابً وأولاده بمصر ،ط2
 )522،ص( 03،ج
 04سورة الدخان الآٌة :3
، مزٌدة ومنمحة  2مجمع الملن فهد لطباعة المصحف الشرٌف ، السعودٌة ، ط  -نخبة من أساتذة التفسٌر  التفسٌر المٌسر .4
 )285،ص(1م ،ج9002ه/0341،
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة، أبو نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري الفارابً، تحمٌك: أحمد عبد الغفور عطار، دار  )5(
  662ص 1، جم 7891 -  هـ 7041  ،4بٌروت، ط –دار العلم للملبٌٌن 
رٌاء المزوٌنً الرازي، أبو الحسٌن، تحمٌك: عبد السلبم محمد هارون، دار الفكر، معجم مماٌٌس اللغة، أحمد بن فارس بن زك )6(
  382ص 5، جم9791 -هـ 9931الفكر، 
 431
 
 وفًّٕ المٕت اصطلاحا:
 دلالْ الطٕزٓ عمى المٕت:
 الٍفذ في الصٕز:
 وفًّٕ الٍفذ في المػة :
 وفًّٕ الٍفذ في الاصطلاح:
 :دلالة الطٕزة عمْٗ
                                       
شفاء العلٌل فً مسائل المضاء والمدر والحكمة والتعلٌل، محمد بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن لٌم الجوزٌة،  )1(
  29، صم8791هـ/8931دار المعرفة، بٌروت، لبنان، 
، 1مغنً المحتاج إلى معرفة معانً ألفاظ المنهاج، شمس الدٌن، محمد بن أحمد الخطٌب الشربٌنً الشافعً، دار الكتب العلمٌة، ط
  3ص 2، جم4991 -هـ 5141
  201بٌروت، ص –السراج الوهاج على متن المنهاج، العلبمة محمد الزهري الغمراوي، دار المعرفة للطباعة والنشر   )2(
  906ص 1، جة فمه الملوب، محمد بن إبراهٌم بن عبد الله التوٌجري، بٌت الأفكار الدولٌةموسوع )3(
 47،37الكهف:أٌة: 4
 ) 681، مرجع سابك ص( 7لأبً منصور ،ج –تهذٌب اللغة 5
 ) 331، مرجع سابك ص( 2الماوردى ،ج –تفسٌر الماوردى  6




 دلالة الطٕزة عمْٗ:
 :وفًّٕ الحشس في المػة
                                       
 1تفسٌر المراغً ، أحمد بن مصطفى المراغً ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابً الحلبً وأولاده بمصر ،ط1
 )33،ص( 42م ج6491ه/5631،
 )021،ص( 3،ج 1142باب ما ٌذكر فً الأشخاص والخصومة بٌن المسلم والٌهود ، حدٌث رلم  صحٌح البخاري ،2
 74سورة الكهف الآٌة :3
 631
 
 صطلاح:وفًّٕ الحشس في الإ
 
 البعح:
 دلالة الطٕزة عمْٗ:
 وفًّٕ البعح في المػة:
                                       
معجم مماٌٌس اللغة ، أحمد بن فارس بن زكرٌاء المزوٌنً الرازي ، أبو الحسٌن ، تحمٌك:عبد السلبم محمد هارون ، دار  1
 )66،ص(2م ،ج9791ه/9931الفكر، 
مكة  –إبراهٌم بن إسحاق الحربً أبو إسحاق ، تحمٌك: د. سلٌمان إبراهٌم محمد العابد ، جامعة أم المرى غرٌب الحدٌث ، 2
 ) 282،ص( 1ه ،ج5041، 1المكرمة ،ط
 4ه ، ج88سهل بن سعد الساعدي ، أبو العباس الأنصاري ، المدنً ، رأي النبً صلى الله عليه وسلم ، وهو ابن خمس عشرة ، توفً 3
 )79،ص(
 )601، ص(8،ج1256ح البخاري ، باب ٌمبض الله الأرض ٌوم المٌامة ، حدٌث رلم صحٌ4
 84سورة الكهف الآٌة :5




 صطلاح:وفًّٕ البعح في الإ
الٍشٕز :
 :في المػة وفًّٕ الٍشٕز
  صطلاح:وفًّٕ الٍشٕز في الإ
 الجٍة:
 :المػةوفًّٕ الجٍة في 
 صطلاح:وفًّٕ الجٍة في الإ
                                                                                                                  
كتاب العٌن ،أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد بن عمرو بن تمٌم الفراهٌدي البصري ، تحمٌك:د.مهدي المخزومً، د.إبراهٌم 1
 )211،ص( 2السمرائً ،دار مكتبة الهلبل ،ج
 )58،ص( 2م ،ج0002ه/0241، 1جامع البٌان فً تؤوٌل المرآن محمد بن جرٌر الطبري ،تحمٌك: شاكر ،مإسسة الرسالة ،ط2
 )101،ص(3بحر العلوم ،أبو اللٌث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهٌم السمرلندي ،ج3
م 9791ه/9931لأحمد بن فارس الرازي ، تحمٌك: عبد السلبم محمد هارون ، دار الفكر ، –معجم مماٌٌس اللغة  4
 )124،ص(1،ج










                                       
 32سورة هود الآٌة 1
بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعانً التمٌمً الحنفً ثم الشافعً ،  تفسٌر المرآن أبو المظفر ، منصور2
 )224،ص(2م ،ج7991ه/8141، 1السعودٌة ،ط –تحمٌك:ٌاسر بن إبراهٌم وغنٌم بن عباس بن غنٌم ،دار الوطن ، الرٌاض 
 721سورة الأنعام :3
بن محمد بن ادرٌس بن المنذر التمٌمً ، الحنظلً ، الرازي بن أبً  تفسٌر المرآن العظٌم ،لابن أبً حاتم ، أبو محمد عبد الرحمن4
 )7831ص( 4،ج9141، 3المملكة العربٌة السعودٌة ،ط –حاتم ، تحمٌك: أسعد محمد الَطٌب، مكتبة نزار مصطفى البارز 
 51سورة الفرلان الآٌة :5
فرلانٌه ،نعمه الله بن محمود النخجوانى وٌعرف بالشٌخ الفواتح الإلهٌة والمفاتٌح العٌنٌة الموضحة لكلم المرآنٌة والحكم ال6
 ) 32،ص ( 2م ،ج9991ه/9141، 1الغورٌة ، مصر ،ط –علوان ،دار ركاًٌ للنشر 
 46سورة العنكبوت الآٌة:7
 المملكة العربٌة –مكتبة النزار مصطفى الباز  –لابن أبً حاتم الرازي ، تحمٌك أسعد محمد الطٌب  –تفسٌر المرآن العظٌم 8







 دلالة الطٕزة عمى الجٍة :
 الٍاز:
 وفًّٕ الٍاز في المػة:
                                       
 )53-43سورة فاطر الآٌة (1
الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة فً علم معانً المرآن وتفسٌره ، وأحكامه ، وجمل من فنون علومه ، أبو محمد مكً بن أبً طالب 2
جامعٌة لكلٌة الدراسات العلٌا عموش بن محمد بن مختار المٌسً المروانً ثم الأندلسً المرطبً المالكً، تحمٌك: مجموغة رسائل 
 )5895،ص( 9م ،ج8002ه /9241، 1جامعة الشارلة ،ط –
 )11 -01سورة المإمنون الآٌة (3
تفسٌر ٌحً بن سلبم ، ٌحً بن سلبم بن أبً ثعلبة بالولاء ،من تٌم ربٌعة ، البصري ثم الأفرٌمً المٌروانً ، تحمٌك:الدكتورة 4
 )493، ص(1م ،ج4002ه/5241، 1لبنان ،ط –وت تحمٌك:الدكتورة هند شلبى ، دار الكتب العلمٌة ، بٌر
 701سورة الكهف الآٌة :5
 ) مرجع سابك493،ص(1،ج1تفسٌر ٌحً بن سلبم ،ط6






 :ًاصطلاحإوفًّٕ الٍاز 






                                       
 36سورة التوبة الآٌة :1
 ) 071، مرجع سابك ص( 4لابن كثٌر ،ج –تفسٌر المرآن العظٌم 2
 51سورة المعارج الآٌة :3
 )694،ص(3بحر العلوم ، أبو اللٌث بن محمد بن أحمد بن إبراهٌم السمرلندي ،ج4
 6سورة فاطر الآٌة :5
ر التمٌمً ، الحنظلً ، الرازي بن لابن أبً حاتم ، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدرٌس بن المنذ –تفسٌر المرآن العظٌم 6
 )3713،ص( 01ه ،ج9141،3المملكة العربٌة السعودٌة ،ط –مكتبة نزار مصطفى  –أبً حاتم ، تحمٌك:أسعد محمد الَطٌب 
 62سورة المدثر الآٌة :7
 9سورة المارعة الآٌة :8










                                       
 21سورة آل عمرة الآٌة :1
 01سورة المائدة الآٌة :2
 001سورة الكهف الآٌة :3
لباب التؤوٌل فً معانً التنزٌل ،علبء الدٌن بن إبراهٌم بن عمر الشٌخً ، أبو الحسن ، المعروف بالخازن  ،دار الكتب 4









                                       


















































ْؤِمُن َوِإَذا ِقيَل َلَُْم َآِمُنوا بَِا أَن َْزَل اللَُّو قَاُلوا ن ُ
بَِا أُْنزَِل َعَلي ْ َنا َوَيْكُفُرون َ
1829
 ۗ 




فَِإْن َآَمُنوا بِِْثِل َما َآَمْنُتْم بِِو ف ََقِد اْىَتَدْوا َوِإْن 
ت ََولَّْوا فَِإنََّّ َا ُىْم فِ ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم اللَُّو 























































































































































































7962َمْن فِ السََّماِء َأْن َيَِْسَف ِبُكُم اْلَْْرض َ
22272َعَلى أَْرَجائَِها َوَيَِْمُل َعْرَش رَبِّك ََواْلَمَلُك 
24252َكلََّّ ِإن ََّها َلَظى
 061
 
24261فَأُمُُّو َىاِويَة  
) فَِإَذا ق ََرأْنَاُه 77ِإنَّ َعَلي ْ َنا َجََْعُو َوق ُْرَآنَُو (
)87( فَاتَِّبْع ق ُْرَآنَو ُ
1228272
2863ْنَساُن َأْن ي ُت َْر َ ُدد  َأَيََْسُب اْل ِ
6712) 2) َعِن النََّبِإ اْلَعِظيِم (7َعمَّ ي ََتَساَءُلوَن (
13243فَِإَذا َجاَءِت الطَّامَُّة اْلُكب َْر 
13233فَِإَذا َجاَءِت الصَّاخَّة ُ
2326ِمي َي َْوَم ي َُقوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعال َ






2424 َكلََّّ لَي ُْنَبَذنَّ ِفِ الَُْْطَمة ِ
5627 ) اللَُّو الصََّمد ُ7ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحد  (
 161
 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  فًرس الموضوعات
 أرقام الصفحات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




 مفًوم العقيدة وأينيتًا والتعريف بسورة الكًف الفصل الثاني:  
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 الفصل الخامس: ما جاء في سورة الكًف مو السنعيات 
 522
 622
 322
 822
 232
 الخاتمة 
 342
 442
 542
 602
 
 الفًارس 
 642
 262
 562
 662
 421
 
 
 
 
